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InnoMajakka perustettiin vahvistamaan oulun alueen innovaatio- ja hanketoiminnan 
verkostoja, kehittämään oulun korkeakoulujen yhteistyötä sekä palvelemaan alueen 






























































































































































































































































































































yrItyS- ja työelämäKoNtaKteja 150
Toimeksiantajia 42, toimeksiantoja 110
339 opiskelijaa
                    oaMK 322, ouluN yo 13, Muut 4
22 HarjoIttelujaKSoa, 75 opINNäytetyÖtä 
119 projeKtIopINtoja SuorIttaNutta
130 MuIta opINtoja SuorIttaNutta9uutta tai	kokonaan	uusittua	kurssia 
46 tIeteellIStä julKaISua taI poSterIa
 34 eSItyStä taI eSItelMää
28 KoulutuSta, tyÖpajaa taI SeMINaarIa
9 vertaIluarvIoINtIKoHteIta
2 vIDeojulKaISuja
25 Kertaa eSIllä MeDIaSSa
 3 uutta yritystä





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































–	 Julkaisutoiminta–	 Työelämäyhteistyö–	 Asiantuntijajäsen	Vercco-hankkeessa–	 Yksiköiden	välinen	yhteistyö	(SpoCo)–	 Kansainvälinen	vertailuarviointi	työelämä-		 yhteistyöstä	
LOKI:	”Tekemisen	meininki	ollut	koko	ajan!	Kerrankin	saanut	tehdä	monipuolista	ja	innovoivaa	työtä.”
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vaStuu, avoimuus, vuorovaIKutuS, KuMppaNuuDet
yksi luukku
palveluasenne



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kumppanuussopimusten liitteeksi on hyvä laatia käsikirja, lista yhteistyössä tehtävistä toimeksiannoista tai kehityspro-
sessin suunnitelmat, jotta molempien osapuolten vastuut, tekemisen tavat ja aikataulut on sovittu ja voidaan varmistaa yh-
teinen käsitys sovituista asioista sekä kumppanuusyhteistyön riittävä dokumentointi. kumppanuussopimuksen tehneiden 
työelämäorganisaatioiden kanssa kannattaa käydä keskustelu kumppanuuden kehittämiseksi kerran vuodessa. tämä on 




























tämä kehitysprosessin suunnitelma on tarkoitettu keskustelurungoksi yhteistyötä suunnitellessa. suunnitelmaan 
kirjataan osallistujien vastuut ja kehitysprosessin aikataulu, minkä jälkeen suunnitelma lähetetään kommentoitavaksi 



































kehitysprosessin lopuksi prosessin osallistujat käyvät oivalluksia yhteistyöstä -keskustelun. keskustelun tarkoituksena 
on auttaa osapuolia oppimaan ja kehittymään; tarkoitus ei siis ole arvioida toisten työtä, vaan jakaa kehitysprosessissa 
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